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The! results!of! the! three@staged!modeling!practices!with!engineering! students! in! courses!on!differential! calculus,!
integral!calculus!and!differential!equations!are!presented.!In!all!cases!by!using!an!experimental!and!practical!work!
in! which! the! students! participated! actively,! it! shows! that! the! modeling! and! practical! favors! interaction! in! the!
classroom!and! the! redefinition!of!mathematical! knowledge! school! in!an!environment! that!promotes!motivation!
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matemáticos! con! situaciones! o! fenómenos! reales! y! cercanos! a! la! cotidianidad! y! vivencias! de! los!
estudiantes,!de!tal!forma!que!el!conocimiento!matemático!sea!puesto!en!un!plano!diferente!al!teórico!y!
conceptual!y!emerja!como!una!herramienta!importante!y!de!apoyo!en!otras!áreas!del!conocimiento.!Por!




los! conocimientos! adquiridos,! pone! a! los! estudiantes! en! el! proceso! mismo! de! la! construcción! del!
conocimiento!(Camacho!y!Sánchez,!2006).!
A!pesar!de! la! importancia!que! se! le!ha! conferido!a! las! actividades!experimentales,! en! las!prácticas!de!






evitando! confrontarlos! con! etapas! claves! de! esta! práctica.! La! gran! parte! del! tiempo,! los! alumnos! no!
establecen! el! modelo! lo! cual! le! resta! significado! a! la! práctica.! En! resumen,! el! proceso! de! modelación!
existente!en!esta!clase…!no!permite!al!alumno!enfrentarse!al!acto!de!modelar!de!manera!completa!!
En!este!sentido,! la!corriente!de! la!Educación!Matemática!Realista! le!confiere!una!alta! importancia!a! la!











de! las!matemáticas! ! (Kaiser!&! !Maaß,!2007).!Para!Castro!y!Castro! (2000)! la!modelación! (modelización)!
matemática!es!una!forma!de!resolver!de!problemas!de!la!vida!real!en!la!que!no!solo!se!tiene!en!cuenta!
su! solución,! sino! que! exige! la! utilización! de! otras! habilidades!matemáticas! para! llegar! a! un! rango! de!
respuestas!que!describen! la!conducta!del! fenómeno!considerado!y!que!da!a!quien!resuelve!sentido!de!
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Para!Bassanezi! (1994)! el! uso!de! la!modelación! en! la! enseñanza! conduce! al! aprendizaje! de! contenidos!
matemáticos! que! están! conectados! a! otras! formas! de! conocimiento.! El! trabajo! con! la! modelación!
matemática! no! intenta! simplemente! ampliar! el! conocimiento! sino!desarrollar! una! forma!particular! de!
pensar!y!actuar:!produciendo!conocimiento,!aunando!abstracciones!y!formalizaciones!interconectadas!a!
fenómenos!!y!procesos!empíricos!considerados!como!situaciones!problemáticas.!Según!Blomhøj!(2004),!
las! actividades! de! modelación! pueden! motivar! el! proceso! de! aprendizaje! y! ayudar! (al! aprendiz)! a!
establecer!raíces!cognitivas!sobre!las!cuáles!construir!conceptos!matemáticos.!Así!mismo,!la!modelación!
tiene!como!finalidad!describir!y!analizar!algún!fenómeno!de!la!vida!diaria!con!el!fin!de:!motivar!el!trabajo!
con! las! matemáticas! y! experimentar! la! matemática! como!medio! para! describir,! analizar! y! ampliar! la!
comprensión!de!situaciones!de!la!vida!diaria.!!!!
■  Metodología!!
En! cada!uno!de! los! cursos! se!planteó!un!problema!de!aplicación!en!el!que! se!pudiera! implementar! la!
práctica!de!modelación.!El!número!de!estudiantes!fue!aproximadamente!130:!70!de!cálculo!diferencial,!
30! de! cálculo! integral! y! 30! de! ecuaciones! diferenciales.! Los! estudiantes! recibieron! una! guía! y! los!
materiales! respectivos.! En! el! caso! de! cálculo! diferencial! se! planteó! un! problema! de! dimensiones!
necesarias! para! maximizar! el! volumen! de! una! caja;! para! cálculo! integral! la! situación! propuesta! fue!
determinar!el!volumen!de!líquido!en!un!tanque!usando!como!referencia!la!altura!del!líquido!en!el!mismo!
tanque.!En!el!curso!de!ecuaciones!diferenciales!se!plantea!a!los!estudiantes!el!problema!de!enfriamiento!
de! Newton.! Una! vez! realizada! la! actividad! y! con! los! datos! obtenidos,! se! les! pide! que! encuentren! el!
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experimentales,! la! información! recogida! permitió! establecer! algunos! elementos! comunes! y! de!
comparación! en! los! diferentes! grupos! e! identificar! al! mismo! tiempo! dificultades! conceptuales! y! de!
conocimientos!previos.!Esta!investigación,!si!bien!trabaja!en!el!área!de!matemáticas!y!se!hacen!prácticas!
experimentales,! se!enmarca!en!el!campo!de! la!Educación!Matemática,!y!por! lo!mismo!el!análisis!de! la!
información! recogida! se!basa!en!aspectos! cualitativos,! no!generalizables!pero!que! sí! dan! cuenta!de! la!
realidad!retratada!en!los!cursos!escogidos!para!tal!fin.!
Se! pudo! observar! que! los! estudiantes,! en! los! cursos! de! cálculo! diferencial! y! ecuaciones! diferenciales,!
resignificaron! la! derivada! como! una! razón! de! cambio! y! como! un! modelo! que! permite! describir!
comportamientos,! tanto! en! la! optimización! como! en! un! proceso! de! enfriamiento,! pues! ya! no!
consideraron! ese! conocimiento! aislado! sino! que! lo! pudieron! integrar! a! una! actividad! real.! En! cálculo!
integral!el!uso!de!geometría!!e!integrales!les!permitió!proponer!una!solución.!!
Es! importante! aclarar,! que! no! se! pretende! con! esta! investigación,! al!menos! por! ahora,! determinar! el!
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